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RESUMEN La economía colaborativa es una tendencia que ha ido en crecimiento a nivel 
global y Colombia no es ajena a ella, hoy en día las plataformas digitales hacen 
que  el comercio sea cada vez más ágil y muchas personas lo aprueban y algunas 
no.  El presente trabajo hace una investigación acerca de la percepción actual que 
tiene el gremio de los taxistas y el sector hotelero frente a las plataformas que 
hacen parte de la economía colaborativa en transporte y servicio hoteleros de la 
ciudad de Pereira. Entonces, con base al planteamiento del problema encontrado 
en el sector tradicional de transporte y servicio hotelero, esta investigación sustenta 
la siguiente pregunta en relación a indagar sobre ¿Cuál es la actualidad de la 
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Collaborative economy: News in the hotel sector and taxi drivers union in the 




ABSTRACT The collaborative economy is a trend that has been growing globally and 
Colombia is no stranger to it, nowadays digital platforms make commerce more 
and more agile and many people approve it and some do not. This paper makes 
an investigation about the current perception that the taxi drivers union and the 
hotel sector have regarding the platforms that are part of the collaborative 
economy in transport and hotel services in the city of Pereira. So, based on the 
approach to the problem found in the traditional transport and hotel service 
sector, this research supports the following question in relation to inquiring 
about What is the current situation of the collaborative economy in the hotel 






























Con la evolución de la tecnología, cada vez se facilitan más las cosas, y las tendencias a usar 
plataformas para adquirir bienes y servicios crece cada día más, lo que hace que el comercio crezca 
y las personas no tengan excusas a la hora de adquirir un servicio. La economía colaborativa sigue 
evolucionando a gran escala y hoy se puede evidenciar numerosas plataformas con tal fin. En el 
presente trabajo se pretende hacer énfasis en las plataformas más comunes del sector hotelero 
(Airbnb) y el servicio de transporte (Uber) en la ciudad de Pereira, donde estas se han visto atacadas 
por los gremios “legales” quienes intentan arduamente en eliminar del mercado a los usuarios que 
prestan servicios en estos aplicativos. 
 
Por esta razón se da a la tarea de realizar una investigación donde se aborde los diferentes conceptos 
que tiene el gremio de taxistas y el sector hotelero de la ciudad de Pereira a cerca de las plataformas 
digitales, que permita saber los “perjuicios” que le dan a la economía tradicional, lo cual ha hecho 
que en ocasiones se revelen ante el gobierno y soliciten la salida de estas plataformas del país. 
 
En el presente trabajo se pretende abordar, en primer lugar, partiendo de antecedentes e 
información secundaria, para darle soporte a posibles hipótesis, para posteriormente, adquirir 
información primaria, realizando un trabajo de campo con encuestas que constan de 13 preguntas 
donde se cuestionara los puntos principales a abordar dentro de la investigación. Las limitaciones 
al trabajo son mínimas, pues se cuenta con bases de datos de la cámara de comercio de Pereira 
donde se encuentran los registros de todos los hoteles de la ciudad y de igual manera se cuenta con 
la base de datos de la cantidad de taxis que circulan en la ciudad de Pereira. 
 
La llegada de las plataformas digitales ha permitido que muchas personas se aparten de la manera 
tradicional de compra o de consumo, ya que estas además de brindar un buen servicio, le da una 
gran comodidad a todos los usuarios, los cuales solo tienen que oprimir un botón para solicitar su 
servicio desde su domicilio. Se debe comprender que hoy por hoy, el éxito no solo depende de 
contar con las últimas tecnologías, sino de evolucionar rápidamente y adaptarse a los cambios que 
estas traen. La innovación es la chispa vital de todo el cambio, mejora y proceso humano. Esto nos 
ha permitido como seres humanos trascender en distintas épocas y no lo va a dejar de ser (Kelso, 
2018). 
 
La economía colaborativa, modelo innovador de negocio que está revolucionando la forma de 
prestar un servicio haciendo uso de plataformas web a través del intercambio de bienes y servicios 
entre personas (Watkins, 2010). Millones de personas alrededor del mundo se ven motivadas a 
entrar en esta nueva modalidad de mercado por el servicio que estas mismas ofrecen y por las 
experiencias que se pueden vivir entre personas de igual a igual (Rogers, 2011). El factor 




diario vivir (Maslow, 2013), según estadísticas por la compañía Uber existe un crecimiento 
arrasador tanto de conductores socios, como de usuarios afiliados en más de 50 países quienes 
utilizan la aplicación (Malone, 2014). 
 
Al igual, existen más de 37 millones de reservas en 192 países por aquellos turistas quienes más 
que pasar una noche, buscan vivir una experiencia diferente al aceptar la oferta de Airbnb. En 
Colombia, Airbnb empezó a operar en el 2013 alrededor del territorio nacional. Bogotá, Medellín 
y Cartagena son las ciudades donde existe mayor registro de propiedades en Airbnb y se estima 
que “Ofrecen respectivamente el 9%, el 11% y el 13% de la capacidad hotelera de las tres ciudades” 
(Corrales, 2018). Según estudio dirigido por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá dentro 
de un análisis sobre la regulación de Airbnb en Colombia, sustentan que “Las implicaciones de un 
sector turístico en crecimiento y una mayor demanda de habitaciones a través de aplicaciones como 
Airbnb, se evidencia con cifras que estiman que cada noche en Colombia en promedio alrededor 
de 12.000 turistas utilizan la plataforma para hospedarse”. Por todo lo anterior es que consideramos 
pertinente llevar a cabo esta investigación que nos permita ir más a fondo sobre la influencia que 
existe debido a la creciente tendencia de consumo y utilización de aplicaciones como Uber y 
Airbnb, que no sólo está transformando el sector de transporte y turístico en el país, sino que 
también está iniciando una serie de discusiones sobre las consecuencias y efectos que genera al 
mercado tradicional de ambos  sectores, a los taxistas y al sector hotelero como competidores. 
 
Cabe resaltar que, teniendo en cuenta el interrogante principal de esta investigación, es necesario 
analizar qué tan cierto es que estas nuevas plataformas compartidas, causan un impacto negativo 
en los ingresos del sector hotelero y el gremio de taxistas en la ciudad. Además, otra de las razones 
que lleva a desarrollar el proyecto de investigación radica en el hecho que existan pocos estudios 
llevados a cabo sobre el tema en la región. En otras palabras, es necesario realizar estudios que 
profundicen más sobre el tema, siendo muy conscientes de las nuevas ofertas tecnológicas que 
existen hoy en el mercado, el nuevo pensamiento económico, social, cultural y político de 
intercambio de economía, el cual, se ha convertido en preferencia a nivel global. A través de la 
implementación del estudio que se planea llevar a cabo, se podrían llenar algunos espacios por falta 
de conocimiento sobre el tema, que aún se desconocen o han sido poco investigados. 
 
De esta manera se tendrían evidencias suficientes para generalizar los resultados a principios más 
amplios. Por otra parte, es bueno mencionar que, serviría para apoyar, comentar o desarrollar una 
teoría y sugeriría como estudiar más a fondo este fenómeno. Es por ello que, la siguiente 
investigación pretende recolectar datos sobre el comportamiento de este fenómeno en la ciudad de 






MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para realizar esta investigación fue necesario hacer un trabajo de campo para hacer recolección de 
información primaria, para ello, los investigadores salieron a hacer encuestas a taxistas y 
administradores hoteleros donde se obtuvieron respuestas pertinentes y no se presentaron 
inconvenientes con los encuestados. 
 
En primer lugar se encuestaron 92 taxistas donde se evidencia que la mayoría de ellos son de género 
masculino y, oscilan entre los 20 y 80 años, la mayoría de ellos trabaja más de 12 horas diarias. 
Luego, para el sector hotelero se realizaron 117 encuestas, igualmente con preguntas muy puntuales 
y con una aceptación muy positiva de los encuestados. 
 
El método que se utilizó para la investigación es totalmente cuantitativo, para lo cual se utilizó la 
encuesta como instrumento de recolección de datos. Para la creación del instrumento fue necesario 
hacer una serie de reuniones entre los investigadores para concretar una formulación de preguntas 
muy claras, para obtener respuestas pertinentes y, de esta manera plasmarlas en una herramienta 
sistematizada y obtener resultados estadísticos que puedan ser expuestos con mucha claridad. A la 
hora de la recolección de datos, se destaca la disponibilidad de los encuestados, quienes fueron 
muy amables y generosos al momento de suministrar sus respuestas. La recolección de la 
información de los taxistas se pudo realizar en un día completo, mientras que para los hoteles fue 
necesaria una semana. 
 
Población y muestra 
 
Taxistas y hoteles: Para el cálculo de la muestra de este gremio, se tomaron como población las 
bases de datos un total de cinco empresas de taxis que en conjunto reúnen a un total de 2687 
taxistas. De acuerdo a lo anterior, se calculó la muestra mediante la fórmula de poblaciones finitas 
arrojando un resultado de 92 personas a las cuales se les aplicará el instrumento diseñado para la 
recolección de la información.  
 
Para el cálculo de la muestra del gremio hotelero, se tomaron como población la base de datos 
obtenidos de la Cámara de Comercio de Pereira, la cual mostró un total de 180 hoteles registrados. 
De acuerdo a lo anterior, se calculó la muestra mediante la fórmula de poblaciones finitas arrojando 
un resultado de 117 hoteles a los  cuales se les aplicará el instrumento diseñado para la recolección 










La mayoría de taxistas encuestados coincidieron en que las plataformas son utilizadas ilegalmente. 
Además, con base en la  pregunta sobre si estarían dispuestos a trabajar en estas plataformas en 
caso de quedarse sin empleo, las respuestas en un amplio porcentaje fueron un No rotundo. 
 
Por otra  parte, en el sector hotelero se realizaron 117 encuestas donde las preguntas más 
importantes fueron si conocían alternativas de alojamiento en la ciudad, y las respuestas fueron 
muy diversas, y entre los que respondieron con un sí, muchos coincidieron en que las alternativas 
eran tales como casas, fincas, hoteles y otros. Adicional, otra de las preguntas importantes dentro 
de la encuesta fue, si estarían dispuestos a registrarse en una de esas plataformas si tuviera una 




● Los taxistas en Pereira y en toda Colombia no comparten la idea de la economía 
● colaborativa, piensan que es ilegal y persiguen a quienes hacen parte de ella. 
 
● Las plataformas digitales han debilitado un poco al gremio de los taxistas y sector hotelero, 
pues sustentan que han perdido  clientes, por tanto, sus ingresos igualmente.  
 
● Tanto taxistas como personas que trabajan para el sector hotelero, comparten argumentos 
en decir que las plataformas son ilegales y que no se arriesgaría a trabajar en estas 
plataformas. 
 
● La mayoría de los taxistas son personas que superan los 35 años de edad, sólo un porcentaje 
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